姉小路基綱について ―仮名日記作者として― by 小川 剛生
?????????、?????（????〜????）????????。???????????????????? 、 ? ? ? ? ?。???、???????????? ???????? ??? 、 。 ???????? 、 。 ??? っ ????。
??????????????????????????????、????????????????????、
「?? 」 「 」 。 ???? ???? ? 、??? 、 っ ? っ ?? ? 、 ????? ?? ? 、 ???? 。
???????????
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－193－

姉小路基綱について
??????、??????????????????????。??????????、??????????
????、?????????????。??「???」?????、????????、??????????っ
??）（?】）
?? ?。 ??????????、???? ? 。
（?）
?????? ? 。 ? ?
???? 。 ?? 。
???? 。 、 。
???? 、 。? （??????????
（?）
?? ） 。 、 ? ????? 、?? ?????? 。
????????、 、 っ 。
?、?? っ 。 、?? ? 。 「 』 （ っ
（?）
??）。 ? 、? 、 、 。?? ?????? ? 。
???????『?? 」『 」 ?????? ?。??????????????
｜、? ??
-195-
?????????????、???????????????????????????????????。???? 、 『???」???? 。
??????????????????????????。??、?????????????????????
???? 。 っ ? 、 、?? 、 、 っ 、 っ?? 。
（?）
「? 」 。 、 、??? ?????? 、「 」 ? ? 。
????????、??? 、 ? ?
????。 ???? 、 。 ????????、?? ? 、 ??? 。?? ? 、
???????? ? ??????」←??、『 」← 、「 ? ?
?」←? 、「 ????」←? 、 ）。 ????? 。
????????????????（?? ）。『 』 （ ）
｜｜、????????
-196-
姉小路基綱について
（?）
??????、????????????。???????????????、???????（?）?????
（?）
?、 ? っ 。 ???????、????っ????（?? ? ? 、
（?）
?? ? ??????? ） 。
??????「????」??????????。??????????????????????、?????
???? ?? 、 、? ? ?、?? ? （ ） 。
?????? ??????????????? ? 、 （ ） 、
???? 、 ??????? っ?。 っ
（?）（?）
?、 、 （ ） ?、? 、?? ?、 ?????? 、? ? 。
???????、 、 ???? （
???? （ ）。?? 、 、 。??、 、 っ っ?? っ 。 、っ? （????） ??っ （ ）
????（????）?? 、? ??? （ ） 、 ???
????? 。 ? 、
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竹内理三編「荘園分布図』上（吉川弘文館、昭50.6）より
-198-
Rights were not granted to include this image in electronic media. Please refer to the 
printed journal.
姉小路基綱について
????????? ???
藤??????
??）???????????????? ? ?????
????????
???????????
???????????????? ?? ? ??
?????。???????????（??? ??? ）、????????? っ っ 。?「 」?? ? 、?「 」
（?）
?? 、????? 。
????????????。?????
???? ? （?????? ?
（?）
?? 。 、?? っ? 、?? 。?????? 、?? ??? っ 。
??っ??????????っ
???? っ 。 ??? 、 、 っ 。
-199-
（?）
????????????、????（??????????????。?????????っ??????。
????????????、?????????、????（????）????。
（?）
????????????????、?????????、?????????????????????????
（?）
。 （ ） ? 、?????????????????。
? っ ??、??????????????????。???????????????。
? ??、????? ?? っ 。
、 ??????っ 、
? 。 ．（ ） 。 、っ 、? っ 。 、
（?）
。 （ ） ー っ 。、 、。 っ っ 、 。???? っ 。 っ「? ????????、? 」 っ ?? ? っ 。
?、??????????「?????」
－200－
姉小路基綱について
????（????）??????、??????、?????????????????????????（?
?）。????（????）????????、???????????（??、??????????????）??? ?（ ） ? 。
?????? 、 ? ? ? 。 、
???? ? ? 。 ?????????????、??? 、 ? 。
（?）
?????? 、『 」 。 、 、
???? 。?????????、???????????? 。
???? 、 （ ?） 、 （ ） っ 、
????????っ???。
???? っ ?、?? ???? ?????? ?????? ?????。?
?? ????? っ （ ）
（?）
? ? 『 」 （ ） 「 』、っ ?????」 ?。
「?????」??????????????????、??????????????????。??、???
。っ ???? 。
? 、 。『 』『 ??』????っ?????
-201-
????????????????????。??????????????????????「???????
?????????」???、??っ??????????????????っ???、??????????????、 ? 。 ? 、 ? ???、 ? 、 、 、「?? ー 、 」 。?? ????????、「??????、??????? 、?? 、 、 」 。 「?? 」（ ?? ）? 、 ? ?????????、???
? 。 ? 、???????
（????）
っ 。 「 ????????」 、 っ 「」 。
???。 「???????、???????????、??????????」???、????????????????? ? 、 ? ? 、?、 、 ? 、 、?? ? ?????????、???? 、 、? 、
－202－
姉小路基綱について
????「?????」?「?????????????????????」?、??????????????
?????。?????????????????。??、??????????????、???????????? ? 。 、 ? ? っ 。?????っ 、「 」 ?「 ? 、 ? 、???? 、 、 」 っ 。?? ??????????????? 。
????「?????」? ? ? ? 、 っ 。 ?
??????、????????? ??????????。?????????????、???????????? っ 。 ? ? っ （ ） ? 、
（?）
?? っ 。
??????????、????????????????、「????????????????????、?
。 」 っ 。 「」 、 ?????????????「 」 。「」 「 、 」 。
、 「 、
、 、 、 、 、、 、。
－203－
???????????????????っ??、????????????????????????????
?っ?。?????????????????????????????????っ??、????????????、 ? ? っ 。 、 ?
（?）
?。
（ ? ）? 、 、 ????????、???
。 ? 、 ??????????????っ?。
、 、 っ
。 、 。 ? 。 （ ） ????。 っ 、 。 ????? ??っ 、 ? ???????????????っ???????。?????? ? 、 っ っ 。 ? ?
（?）
?? （ ） っ 、?? 『 」 。 っ 、?? っ 。 、っ?。
?、????????『??????」
－204－
姉小路基綱について
?????????????????????、????????????????。????????????
???????????っ?。???????っ????????、??????っ???????????????、 ?????????。
???
?????? 、 ??????『??????』 ? 。 〔 〕? （ 、
???? ??）??? 。
????????????、????????、????、?? 、 ? 、 ??、???????、
?????????????????????
???? ???? ? ?
???????????? 「 」 ?
（?）
?。?????????? ? ? ?。??? ?、????????? ??? ? 、 ???? 。
（?）
?????? 、 。??? ? ???? っ????
???? 。 「 』 、 ? ???。 ????????っ?。
『??????」?????????、????（????）??、??????????????????っ?
???? 、 ? ? ? 、『っ 。
－205－
??』??????????????????????????、??????????????????????
（?）
?? 、? 。 ??????????????? 。
（?）
????「??????』??????????、????????????????っ?。???????っ?
???? 、 、 ? 。?? っ 、
（?）
?? 、 ???????? 。
???????? ? っ 、「? 」 ? 、 ? ?
????っ 。 、?。「 』 。 、?? ? っ 。 ??????、『? 』 、 、???????、???、｛?? ? 。
???????????? っ 、 、 ? 。
? ???????????? 。
???? ?????????っ?。??????? ?????????? ????
、 ??????? ???????』? っ
?????? 、 ??? ? ? （ ?）、
－206－
姉小路基綱について
??????????????????????、「?????、??????、???????」???、??
???????。?????????、?????????????。?????????????????ょ?。?? ? ?????????????、 。 、
??????、??????????????????、?????????、?????????????、?? ? 、 ????????????、???????、??????? 、 ー ? 、 ? 、 ??? 、 、 、 ? 、 、? 、?? 、 ??????????? 、 、
???。???????「 、 、??????????、????? ? ょ 。 ? ょ 。 、??? 、 っ 。?? ??? ?? 、?? 。 、 ょ 。? っ 。 、 （ ?）???、????????。っ ? ??っ?。??????? ? ?、 。
〈?）
っ ??。 ? 、 ? 、 ? ? ????
? 。
－207－
??????っ??????????、????????????????????????????（????
?）、?????????????????っ???????。
???? 、? ?、 っ 。 ?
???? ?? ????? 、? ????、????????????。?????? ??、 ? 「 ??? 、 」（ ） 。 ?? 。?? 、 ??????? ? っ 。
?????、???? ???、?? ????。????? ??????????????。????
???? ???? ??? っ 。
、「 、 ????????、???、???
??? ? 」 、 ? ???「??」（??）?????????、 「 、 ? ?? ?」 、、 、。 ???? ?? 。
、 。
? っ 。 、 。っ 。 ? ??」 っ
－208－
姉小路基綱について
????っ?????っ???、?????????????????????????（??、???????
（?）
?）????????????????????????????っ?。?????????????、??????? ? 。 、 、? ? 、 ??? ????。
?????????????? （? ） ? 。 ? 、
??????。??? 、 、?? ? 、 、 っ （ ）。
（?）
?? 「 』「 」 。 。?「 」????。???? 、 ???（??）。
???????、????????????????? 、 ???????、
???? ? っ 。 ? ???? っ ???、?? ? ????。??????? ???? ? 。
?????? っ? 。 ???? ????? ??? ????、
???? っ っ 。 、 、 ??っ 、 、
?、??????????
-209-
?????????????????????????っ?。??????????ー???、????????
（?）
っ???。????????????????????、?????????っ?。???????????????? ? 。 ? ? ?
（??）
「? ? 、 、 、 、 、 」 。??? 、 、 。 （ ） 、?? っ ?、??? っ （ ）。
???????????? 、 っ 。 ? ? 、 ?
???? 、 っ?。「??????、????、?? 、???? ??? ? 、?。 。
っ?。? ? ? ????????、?????
（ ）。 。 ??????????????（ っ ）、 、 っ 。、 っ 。。 ? ? 、 、 、 ????????「 』、 ? 「 』 、?。
、 っ 、 。
-210-
姉小路基綱について
????????、?????????????っ???。???「????????」?????????????? 、 ? ???????????っ?。
????????????、???????????????、???????????????????。??
???? ?? ??????。??? っ 「 ? 、 ? 、?? 、 」（ 、 ） ? 。?? っ 。 。 「?? 」 。 、 っ（? 、 ????????）。 、 （ 、 ? ）。、???、????????」（??）?、??????????っ?。????????っ ? 。 ?? ? ? ?、? っ。 、「 、 、 」（ ） 、? っ 。 。
? 、 っ ? ?。??????????????
っ 、 、 っ 。? っ ? ） 、 ?????、
???????????????、????????????????????????????、???、??? 、 、 ?????、
-211-
?????????、???????????????????????????????????。?????
〔?〕、、、、、、、
????????、????（????）???「?????????、??????????、???????、?? 、 ??、????????」（ ? ）、 「 、 ???????
、
、、〔?〕、、、、、
?? 、 、 、 ??、??????、????????」（?? ）?? 。 ?????? ? 、 ? 。 ? 「 、 ?、?? ??」? 、 ? 。
???????????? ? 。 「 」 っ
??。? 、 ? ? っ?? ? ?? 、 っ?? 。 、 ??? ?? っ、?。 、 ?? 、 ????????????っ?。???? 、 っ 。
、 ? ?????っ????
。 、 。
、 。 ?
、
－212－
姉小路基綱について
??????????????????????、????????????????????????????
?。?????????????。???『??????」???。
???? っ ??、??????????、??? 、
????????????????、??????????????、????、??????、????、
?????? ? 。 ? ?、 ? ?????????。???????? ????? 。
??????????
??、???????? ???。???? ? 『???』???????????、（ ） ?? ? っ????、
（?）
???? ? （ ）、 （ ）、 （ ?）、?????? っ （ ???????）。 ? ????????????????????。 ?（ ） （ ）。っ 、 、 ??。 。（ ?）??
?、??????????????『??????』
-213-
???????????????????????????????????????。??????「????
??????????????」??っ???（????????「??????」?????????）。???????? 「 ?????」? っ? ?、 ????? ? ?「???? 」
?????。?? 、 。 、 ?
?????? ???。 ? ??? ? 、 ?? 、 ? ?『? 」 。 ? 『 』 、
（?）
??? ョ 。 『 」
（?）
?? っ 「 」 。??、「 ??』??? ?? ? 。 、 っ 。
????????????? 。?? ?。?? ? 、
????っ? 、 、 ? ? 。?? ?「 ? ? ? 、?? 」????、?? 。
???????? 。 ????? ??????????????。??
???? ? 。 ??、 ?。??。
-214-
姉小路基綱について
??????（??????）????、??????????????????????、?????????
???????????????????????????。??、?????????????。????????? 、 、 ? ? 、「 ??、 ー 、 〜 、
（?）
?? ? 、 、 」 、?? ??????????。???、 っ 。
???????????、 ? ? ? 。
???? ??、?? 。 ヶ ???????、「? ?? ? 、 、」 ??????????。
?????? ??????? ?????? ???、 ??????????????
????? 、 、 ? ? 、「? ? 」??? ??。???? 、 、 ??? 。 、 。?? 「 、 、 、」?? 、「 ???????? 」 っ 、 。
????????????????、???? ? 。
???? ????? 。
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?????、????????????????、????????????????、???????????? 、 、 ??????? 。
?、????????????。「??????????????」?????????「????????????、」? 、 ?? ? 、 ??? ? 。 『 』 「 」?? 。 、 、
（?）
?。 ? ??????? 。
????「????????????????????????、????（??）?、???????????
（?）
???? ? 」 、 、?? っ 。 ?、?? 。 ??????????っ?。???????????????
???????????????、????????????????????、??????????????
っ 。 ??????????。
???? ? 、 ?????っ っ? 、 、? ?
、???????? 《??? 、 、
?
、 ????????????、
?????????????????。
????????????????、?
???《??
??????????????
??????????
-216-
姉小路基綱について
?????????、?????、?????、???????????、???????????、?????? 、 ? 、 ? ? ?、?? 、 。 、 、 ? 、?? 、 、 、 、?? 。 、 、?。 。 、?? ? 、 ????? ????????????
?????????????????????????、??????、??????????っ????????
（?）
?? 。 っ ? 。 ? 、 ??? っ （ 『 」?? ）。 ???????????? 。
?????????、????????????????????、??????????????????、?
（?）
???? （ 、 ）。「 」?? ー 。
?????? ? ? 、
???? 、 。 、??、「 」 、 。??? 。
-217-
?????????????????????。『?????』?????????っ???????????、
????????????????????????????????。????????????????????? ???????っ?????。
?????? ?????????（ ） 、 ?? ???????、? 。
????っ????、? ュー ????????????????、????????。
? ? ?っ???。????????????????????っ??????
???? 。? ? ??????????????????。?? ? ???。 、 ? ? 、?? ? 。 。
、 『 」 、 っ??????????????????。
?? 、 。 、 ???っ っ 、 っ
（?）
? 、 っ 。『 」。 ? っ 。
、 ? ???? ????? 、
、、 、 。っ 。
-218-
姉小路基綱について
???????????、????????っ??????????、??????????????????????、 ? ????????????? ? 『 」（ ）（ ）?。 「? 」 ? 、 「 」（?） ? 、 っ 、 。 、 、 「??」? 。 ??? 、?? 。 、 『 」 、?? っ 『 』?? っ?????? 。
???????????????????????っ?。?????????????????、???????
（????）???? 、 ? 。?っ? 。 ? っ 。 、 ????っ????? ??? 、
???????、???????、???ー??????、???????、????????????????? 、 ? ? ? ? 、 ? 、??、????????
か
、
???、
?『???????、??????????
????、????????????、????????、??????????、
-219-
???。????????????????????????。
???????????????っ??、????（?????????????????????????
（?）
?。?? ? 、??????、??? ?????????（???）???????? 、 ??????? ? 。??? ? っ 、「 、?? 」 、 っ 。?? ???????????。??? ? ??? 。
????（????）?? 、????????? ? ? 。 ? 、 ??????
?っ?。 。 っ?? ? ?っ ?、???????、 。
（?）
??????、 ? ?、 ????? 。 っ?。「??
???、 、 、? 、 、 、
??
?? 」 ? （ ）。 ? 「 、 、??」 ） ??。???? 。
??????、? ???? ???? ?? 、 ? 。?
。 、 ? 、 ????? ??? 。????、
????????、???????????????、??????????、???????????、???? ????、
’
－220－
姉小路基綱について
????????????????、???????????、???????????????????、??
???????????????、?????????????????。???????????????、???? 、? ? 、 ??? ??、????????????? 。
????????、 。 ? 、 ?
（?）
???、 っ 、 「 」 。
（?）
?? ? ???っ????、 ? 。っ 。 。
????????????????、????????（???）?? 、??????? ?（ ??? （
「 」（ ） 、 ?? ??、???????っ 。 っ ?
????????、??、????????????
（???????、?????????）
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??????????。
（?）??「???????（?） ? ? 、 （?）?????????????????????????????。?????「??????」（??????．?）、「?
??」（???????、????）、??????『??????」（???????????）、?????「???? ?」（? ）。「? ?? 』 ???? ?? 。 『 ??? ?? （ ?）?? ? 、 ? 。
（ ） ?? ? 『 」（ ． ） 。 ? ? ??〔?〕（ ）「 ?????」??．、 ? ??????」 。 ? 「?? 」??「???????
（ ） ? 」 、 ? 。
（?）??? ??? 、 ? 「????? ???? ?????」（? ?? ?
????? 。「 」「 」 「 」 ????????「 」（ ? ???． ） 。
（?）「 」（ ） 「 ? 」（??（?）??????????????? 、 ?? ? ? ???? ? 。 、」（ ）。? 、 。 （? ） 、
?????っ 「 」 （ ）。?? 、 、 ?? （? ）。 ??? ??。????? 「? 「?? 」 ）、 「??」（? 『 」 ． ） 。
（ ） 、 （ ）? 、
??。?? ? ? ?。 。）。?? ? ?。
－222－
姉小路基綱について
（?）???、???????????。????、?????????。???、???????。（?） ? ????????????????「??????」（???? （? ?）???．?）??。（?） ?? ?。「 ? 。（?）? ? 。 「 。? 、 ?? ? ?
??〔????〕??（???、?．??????）??????、????????????????。
（?）??? ?「「 ? 」 」（ ? ? ） 。（ ） 「 ??? 」（ ??????????、?????『??????????』
（? ） 。
（ ） 「 ? ? 」（??? ? ） 。（ ） ? ? 、 「 ? ? 」（????? ． ） ?。） 。 「 」 ? ? 、
? （ 。 「 」）。?????????、????????????。??????「??」??? 「??」??????????????????。? ? 、、 ? ?（ 。「 ） 「 ? ? 」 ???????。 、 「 ???」 ???????????? （? 、 っ 。 っ? 、 っ??? ??? ?、 ? っ 。 っ? 。
??（??）（????）
（ ） 、 、「 、 ? 、?
??」 。 。 「 」 、 ??????。??????????、 ?? っ 。???っ （? 、 ）。 ー
－223－
（?）?????「?????」（??????）??????????。（?）??、? ? ?。???? ? ????。????「????、???」（????、?
?．?）???〜????、?????「??????」（?????????????）????。
（?）??? ? ? ?? （ ）。 ? ?、???「????」???? 。（?） ? （「（?） ???? ? ? ?? ?? （ ?? ） 。 ?? （ 、 ? ） ?。（?） ?、 。 、 ?? 。（????? 、 「 ? ? 」（?
?????????）、「 ? 、 ? ????????????」（????? ） 。
（?）??? ? ? 」 」（ （??? ??? ） ?。（?） ? （ ）。
????????????、???????、?????? ??、 ???? ?、?? ??? 、 ??
（??）
?、? 、 ? 、 ? 、
（?）????っ??、 「 、 、 ???
????、????????? 、 ? ? 」 。
（ ）「 ?（ ）「 ?（ 「（ ） 。（ ）（ ） 「
。
?????????、???〜??。?? 「??????」?「 ? ??????」、???「?????????」???。??????????????「???」 ? 。「 」?? ? 。「?? ? 」（ ）。??? ?「? ?? 」（ ） 。
－224－
姉小路基綱について
（?）????????????????????????????、????????っ?（???????????????
????????????）。???????????。
（??????????、???〜????。（?）「 」。 「 （?）（??（ 、 ? ???????? ? 、 、 ?
??）。
（ ）? ??????? 。（ ） 「「 ? ?」 ??? 」（ ） 。（ ） 「 ? 」 。 「 ? 」 。????
??? ?? ???。『?????????????????、???????????????????（? ?）?
（ ） 」
? ????? ? ????? 、?????????????、??????????、??????? 、 」 。??? 、? ?、 ?? ?? 。
（ ） 、 、 。（ ） 「 」（ ?）??。（ ）「 」（ ） 、 「 ???? 」?????。?????
（ ） 、 、 ?? 「 」??っ??っ?? 。 ? 。『 』（ ?? ） 「（? ）。
????????『???????????????」（?????????、????）????
???????、『?‐、??，???
－225－
【??】????????????????、????（?）（?）「??????????????????????????????
?」（????????????）?????????。?????っ??、??????????????????????。??? ?? 。
－226－
姉小路基綱について
???? ???????????????? 、??????????、??????、????????、?????????????、?? 、 ー 、 ???、?????? 、 ー? 、?? 、 、 ?、 、?? 、 、 ?、 ???、???、 ??ー????、?? 、
?????
??
???????? ??? 、 ?、 ? ?? 、 、 ??? ???、???? 、
（??????、??????????）
〔?〕
?、 ??????? 、 ? ?、??????????、????????、?????????ー?
??、? ? ?????????、????、?????、????、????????、???? ? 、 、 、 ? ? 、??? 、 ???? 、? 、? ?????? ?????? 、
－227－
（???????????）
?、???、??????、?????????、??????、?????????????、????????、
????????????、???????????、??????????????、????????????? 、 ? 、 ? ー 、 、 ? 、?? 、 ????????????????、
（??）
?、?????、 ? 、? ?????????????、 ????? ????、????????????、 ??、???ー????????
（?????）
?? 、 、
（??）
?、 ??????、 、
（?????）
?、?????? ? ? 、 、?? 、 、 、
???? ? 、 、 、 、 ? 、?? 、 、?? 、 、??
（??）
?? 、 ????? ー?? 、 、 、??、 ???????、 ? ?
（??）
?? 、 、?? 、 ???? ? 、 、?? 、 ??????? 、 、?
－228－
姉小路基綱について
（??????）
?、??????、?????????、????????????????、????、???????????
???????????、???????????、????、?、??、????、?????????????? 、 ? ?、 ? ー ? ?、 、?? 、 ?????、????、 ??????????????? ?? 、 、 ??????????????????????、?? 、 ? ???、?????????????????、????、 、 、 ?
????
、 、 ?、 、
??
、 、? 、、、 、 、 ー 、、 、、
?????
?????
??
－229－
